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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is te onderzoeken welke psychosociale determinanten een 
voorspellende waarde hebben voor het resultaat vier maanden na deelname aan een 
multidisciplinair behandelprogramma gebaseerd op Cognitief Gedragsmatige Therapie (CGT) 
voor verzuimende werknemers met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke 
Klachten (SOLK). 
Het onderzoek betreft een within-subject quasi-experiment van een retrospectieve 
selecte steekproef (n=1685) met twee meetmomenten: tijdens baseline en vier maanden na 
start interventie. De hoofdmaat voor het bepalen van behandelsucces is het percentage 
werkhervatting en de verschilscore op de Medical Outcomes Study 36-Item Short Form 
Health Survey (SF-36). De potentiële voorspellende variabelen zijn leeftijd, verzuimduur 
distress, klachteninterferentie, werkgerelateerde stressoren, vermijding, perfectionisme en een 
belastende thuissituatie (als gevolg van kleine dagelijkse irritaties en levensgebeurtenissen) 
Uit de analyse blijken alleen de variabelen verzuimduur en klachteninterferentie een 
klein negatief verband te hebben met het te bereiken resultaat wat betreft 
werkhervattingspercentage en SF-36 verschilscore. Deze twee determinanten voorspellen het 
werkhervattingspercentage bij gedeeltelijk verzuim voor 2.7% en bij volledig verzuim voor 
11.9%. Overige onderzochte psychosociale variabelen blijken geen evidente voorspellende 
waarde te hebben op de uitkomst van de behandeling. De verschilscore op de VAR-schalen 
heeft slechts een beperkte samenhang met het werkhervattingspercentage.  
Keywords:  voorspellers, CGT, psychosociaal, werknemers, SOLK  
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Abstract 
The aim of this study is to determine psychosocial factors which predict a successful four-
month treatment outcome from a multidisciplinary treatment program based on Cognitive-
Behavioral Therapy (CBT) in employees with Medically Unexplained Physical Symptoms  
(MUPS). 
A retrospective cohort of 1685 employees with absenteeism due to MUPS was used 
for a within subject design. Measurement found place at  two moments: intake and after four 
months. The primary outcome measure was the rate of return to work and the in- or decreased 
score on the Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey (SF-36). Potential 
predictive factors included age, duration of work absence, complaints interference, distress, 
occupational stressors, perfectionism, avoidance behavior and stress due to daily hassles or 
live-events.  
Results showed that only duration of work absence and complaints interference are 
minor predictive factors for the rate of return to work and the health progress measured by the 
SF-36. The predictive value of these two factors is 2.7% (partial absenteeism) to 11.9% 
(complete absenteeism). There was very little or no predictive value from the other potential 
predictive factors. In- or decreased scores of complaints interference, distress, occupational 
stressors, perfectionism, avoidance behavior and stress due to daily hassles or life-events 
showed a (very) limited correlation with the rate of return to work. 
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